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La Exposición conmemorativa del 
CL aniversario de los Sitios 
Coincidiendo con la memorable fecha dsl 19 de septiembre, «el gran dia de Gerona», se 
inauguro solemnemente la Exposición conmemorativa del CL aniversario de los gloriosos Si-
iios de la ciudad en 1808 y 1809. La Exposición no tiene precedentes en nuestra ciudad; ni por 
la calidad del montaje ni por la categoria de los objetos expuestos. 
Vamos a acompafiar al lector que quiera seguirnos en un recorrido por las diversas salas 
de la Exposición, senalando los mas importantes objetos que en ellas podrà admirar. 
Al iniciar la subida de la caíle ce la Forsa, de tanta tradicicn gerundense, nos encontra-
mos con una de las casas de mds abolengo de la ciudad. Se trata de la noble y antigua casa 
Sambola. El patio tiene un caràcter único. La escalera noble nos conduce al piso principal de 
la senorial mansión, y nos hallamos al entrar en la primera Sala de la Exposición. Es la 
Sala íiíulada de la Componia de Santa Bàrbara. En ella admiramos como pieza destacada, 
no solo de la Sala, sinó también de la Exposición, el notable cuadro de Martí Alsina ^'^^ ^'<^-
ro'mas de Santa Bàrbara propiedad de la Excma. Diputacicn Provincial. Vemos un canón que 
íué empleado por el pueblo de Madrid en la gloriosa hazona del 2 de mayo de 180S. 
A continuación pasamos a la Sala de la Cruzado gerundense, en la cual se hallan tres dio-
lamas debidos al artista don Ramon Carrera y que representan sendas escenas del Sitio de 
1809. En el primero de ellos aparece el General Alvarez en el patio del cuaríel de Alema-
nes. El segundo es una escena del gran dia de Gerona. El tercero representa la plaza del mo-
nasíerio de San Pedró en los últimos días del Sitio. 
Siguiendo nuestra visita pasamos a la Sala de Ultonia. En sitio de honor y dislinción està 
la gloriosa bandera del Regimiento de Ultonia, acompanada de las de la Cruzada Gerunden-
se y la del primer tercio de Migueletes. Pianos y grabados del futuro Paseo Arqueológico lle-
nan unos grandes paneles y aíraen poderosamente la atención y el interès del visitante. En ]a 
pared los escudes de las ciudades de donde procedían los Cuerpos defensores de la ciu-
dad, dan una nota de color y presentan un simbolisme de alto valor. 
Pasamos a la Sala de Fuertes y Murallas y nos llama la atención una completa colec-
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EI flfcalde de Ja Ciudad, Dr. D. Pedró Ordis pronunciando un discurso en ej aclo inaugural 
de ía exposición contnemoraliva del CL aniversario de los Silios de Gerona (FOTO S^NB) 
ción de dibujcs que 
representar! la Ge-
rona de! pasado si-
glo, cbra del Cro-
nista de la Ciudad, 
don Joaquín Pla 
Cargol. Un perfil de 
las murallas que 
cercaban la ciudad 
nos da una com-
pleta idea del cin-
turón defensivo de 
la antigua Gerona. 
Un notable cuadro 
de Modesto Urgell 
y dos de Pons Mar-
tí nos evocan las 
antigues íortifica-
ciones. 
En la Sala Ua-
mada de Minali, en 
memòria del lefe de 
Ingenieros que tan 
activa parte tuvo en 
la defensa de la 
Ciudad, podemos 
ver y admirar la' 
magnífica maqueta 
que representa la Gerona de los sitios. La configuración de la plaza, con las manzanas do 
casas, los puentes, los monumentos, las muralles, los baluartes, el Castillo y íuertes exte-
riores, aparece a nuestra vista con una claridad diàfana. Don Joaquín Pla Dalmau ha demos-
trado en la dirección de esta maqueta un acierío y un conocimiento de la matèria muy elo-
giables. 
Sigue después la Sala de Cortogralía. Pianos y mapas de gran calidad acaban de salis-
facer el inferés de quienes buscan mas exactitud que la que es humanamente posible lograr 
en una maqueta. 
Atravesando la amplia terraza, con su espléndido jardín central, nos introducimos en la 
Sala de Alvarez de Castro. En ella obundan los recuerdos personales del héroe. Destacamos la 
silla en que murió el glorioso defensor de Gerona, un gran retrato al óleo, atributes de man-
do, autógraíos, etc. Mención especial merece un ejemplar del famoso Bando del 1.° de abril 
en el que dicta pena de muerte contra los que pronuncien la voz de rendición. 
La pequeüa Sala de Numismàtica atesora en el interior de sus cuatro vitrinas un reper-
íorio muy compleío de monedas y 'medallas de la època. Destaca el famoso «Duro» con la 
efigie de Fernando Vil, de gran rareza. 
Siguiendo nuestra visita pasamos a la Sala que lleva el nombre de Julidn de Bolívar. En 
ella se halla una selección de documentos referentes íodos a la epcpeya gerundense. Destaca 
el original del Acta de Capitulación de la ciudad. Un libro de actas del Cabildo Catedral. Ofi-
ciós, proclamaa, bandos, relaciones, tanto de las autoridades espanolas como francesos. Sin-
gular interès tiene la vitrina dedicada a la Componia de Santa Bàrbara. En ella figura toda la 
documentación fundamenial de aquella unidad femenina. Estos documentos de la Compaüía de 
Santa Bàrbara han sido íacilitados por don Narciso Auguet. 
En la Sala de San Narciso se presenten a la consideración recuerdos de la vida civil de 
la època de la Guerra de la Independència. También figuran en ella tres maniquies que repre-
senten a un miembro de la Cruzada, una senora de Santa Bàrbara y un voluntario. Es impre-
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sionants la propisdad del vesiuario y presen-
tacicn de estàs íiguras simbólicas. 
En la Sala que lleva el nombre del 
Padre Cúndaro figura la Bibliografia, en una 
selección casi exhausiiva. Destacan los ma-
nuscritos de las obras del Padre Cúndaro 
Y de Minali. Libros y folletos nos dan una 
idea de lo que se ha escrito sobre tan gran 
tema. 
La Sala del Ejército llama poderosamen-
te la atención, En tres maniquies se exhiben 
los uniformes de los Regimientos de Ultonia, 
Borbón y 2.° de Barcelona. Cuadros de Vi-
cente López y de varios notables pintores 
del pasado siglo nos muestran a destacados 
personajes o escenas de la contienda. 
Mencicn especial merecen las ccleccio-
nes da soldados de plomo, pertenecientes 
a don Joaquín Pla Dalmau y a los miem-
bros de la Asociación de Miniaturistas de 
Barcelona. En una vitrina se presentan di-
versos modelos de soldados espanoles. En 
otra vitrina oparecen soldados de diversos 
Cuerpos franceses. En una gran vitrina en 
forma de friso desfilan representaciones de 
íodos los Cuerpos que deíendieron la ciu-
dad. Regimientos, Cruzado, Compaíïía de 
Santa Bàrbara, etc. Armamenío de la épo-
Uilrina oue lï^ura en fa E^pcsíciÓT cc/i los uni /c ines de los Regímíen-
IDs íJe U.loniü, fljròón y 2." de B^rcelC'na (FOTO S*«») 
ca completa el contenido de esía interesan--
te Sala. 
Por ultimo llegamos a la pequena Sala 
dedicada al General Mendoza. Una vitrincr 
esta llena de recuerdos del General; en otras 
dos vitrinas íiguran obíetos niilitares espano-
les y franceses, que pertenecieron a los sol-
dados contendientes. Una colección de gra-
bados que representan íortificaciones y esce-
nas de la època cierra la Sala y la Expo-
Bíción. 
Al terminar la visita volvemos a la rea-
lidad, después de hciber pasado unas horas 
sumergidos en aquella època, y de habernos 
sentido convivir con los héroes que hace si-
glo y medio hicieron inmortal el nombre d e 
nuesíra ciudad de Gerona. 
E. M. 
SiJJa deJ caslrífo de San Fernancfo de Figueras en lü qtie mur/ó ef 
General flívarez Je Castro (FOTO »i^s> 
